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VYACHESLAV MOLOTOVS DIPLOMATIC ACTIVITY AT THE GENEVA CONFERENCE OF 1954
The article reveals an important event in the history of the cold war 
connected with Soviet Union participation in the war conflict settlement 
within the territory of Indo-China. V. Molotov, the Minister of foreign af­
fairs of the USSR took an active part in preparing and holding the Interna­
tional conference aimed at conflict settlement within the territory of Indo­
China in spring and summer of 1954. The author has investigated diplo­
matic activity of the head of the soviet delegation at all the stages of the 
conference. The author has come to the conclusion that Molotov’s activity 
met the state interests of the USSR and the final documents worked out 
through his mediation became an example of political critical situations 
settlement in other world regions.
Key words: Foreign affairs at the period of the cold war, peaceful set­
tlement of a war conflict, Molotov’s diplomatic activity, history of relations 
between the USSR and Indo-China.
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In  A p ril 2 0 0 4 th ere  w as a sixtieth  an n iv ersa ry  o f  th e  b eg in n in g  o f  th e  G en eva  C o n fer­
en ce on  th e p rob lem s o f  con flict se ttlem en t existin g  arou n d  K orea an d  In d o -C h in a ’s countries. 
T h e  G en eva  C on feren ce o f  1954 is co n sid ered  to  b e  one o f  th e m ost im p ortan t po litica l even ts o f 
th e  la tter  h a lf  o f  th e  tw en tie th  century. It p ut th e  en d  o f  th e  F irst In d o ch in a  w a r o f  1946-1954, 
w h ich  is th ou gh t to  b e  th e first great loca l con flict o f  th e  co ld  w ar. B y  th e sp rin g  1954 e igh t-year 
co n fro n tatio n  b etw een  F ren ch  A rm e d  forces an d  In d o -C h in a  d ivisions o f  th e  L eft (V ietm in , 
K h m er Issarak  and P ath et L ao) d em an d ed  to  b e settled . In  th is situ ation , th e  attractio n  o f  in ter­
n ation al d ip lo m atic  resou rces w as th e m ost reaso n ab le  w a y  tak in g  in to  accoun t th e  vo latile  p o ­
litica l situation , w h ich  pu t a ran ge o f  seriou s task s in  th e  face  o f  th e  w o rld  com m un ity .
T h e  b eg in n in g  o f  th e  p rocess o f  th e  p eacefu l con flict se ttlem en t in  In d o -C h in a  is m ostly  
co n n ected  w ith  th e  Soviet d ip lo m atic  activity. 9 d elegation s to o k  p art in  th e  G en eva  C o n fer­
en ce on  In d o -C h in a  p rob lem s. T h e  Soviet d elegation  w as h ead ed  b y  th e  M in ister o f  F oreign  A f­
fa irs o f  th e  U SSR , th e o u tstan d in g  d ip lom at V y a ch e sla v  M olotov.
It sh o u ld  b e  m en tion ed  th at th e p o litica l v is io n  o f  In d o -C h in a  p o litics h ad n ’t b een  
w o rk ed  out b eforeh an d  b y  th e  Soviet d elegation  b u t w as don e at th e  p rocess o f  th e  G en eva  C o n ­
feren ce.
A cco rd in g  to  th e  ev id en ce b y  th e  S o viet lead er N ik ita  K h rush ch ev, at th e  eve o f  th e  G e­
n eva C on feren ce th e  Soviet govern m en t d id n ’t have defin ite  p lan s on  th e  conflict settlem en t 
aro u n d  V ietn am , L ao s an d  C am b od ia1. It m ay  b e exp lain ed  as fo r th e  in tern atio n a l p rob lem s the 
on e o f  n u clear w a r w as o f  th e u tm ost im p ortan ce b u t not so lvin g  th e  p rob lem s o f  fa raw ay  In d o ­
C h in a  region.
V y a ch e sla v  M olotov, w h o  to o k  th e  p ost o f  th e M in ister o f  F oreign  A ffa irs  o f  th e U S S R  a f­
te r  S ta lin ’s death, had  to  b e  in  th e  cen ter o f  p o litica l even ts co n n ected  w ith  In d o -C h in a  situ a­
tion . Form erly, in  194 9 -19 52  b y  S ta lin ’s ord er he h ad  a lrea d y  w o rk ed  on th is  p rob lem  as 
C h airm an  o f  th e  C ou ncil o f  P eo p le ’s C om m issars an d  as V ice  H ead  o f  C abin et C oun cil, he had 
stu d ied  In d o -C h in a  p ro b lem 2.
V y a ch e sla v  M o lo to v  had  to  stu d y  th e  core o f  th e p rob lem  p ro p erly  as th e  p arties in ter­
ested  in p eacefu l con flict settlem en t had  d ifferen t m otives.
In  th e  A rch ives  o f  Soviet fo reign  P olicy  th ere  are d ocu m en ts ch aracterizin g  th e  position s 
o f  th e  fu tu re  p articip an ts o f  th e  G en eva  C on feren ce. A m o n g  th em  th ere  is one on th e  V ietn am  
con d ition s w ritten  on  th e  5 th o f  M arch  1954 b y  P rim e-M in ister o f  F ran ce J. L an iel. F u lfillin g  o f 
th em  cou ld  have le t to  start n egotiation s. A m o n g  th em  th ere  w ere  V ietn a m ese  arm y evacu ation  
fro m  Laos, creation  o f  n o -m e n ’s lan d  aro u n d  T o n k in  G u lf an d  V ietn a m ese  arm y  evacu ation  
th ere , co n cen tration  o f  V ietn am ese  forces in  th e  d efin ite region  o f  N o rth ern  V ietn am , d isa rm a ­
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m ent o f  all th e V ietn a m ese  forces in  S o u th ern  V ietn a m  or th e ir  evacu ation  fro m  th e re 3.
F ran ce w as read y  to  settlem en t th ro u g h  th e n egotiation s b u t it w a n ted  to  w e ak en  th e 
opp on en t to  p rovid e th e  p o ssib ility  to  in flu en ce  it.
V ietn a m ese  d elegation  h ad  no real p o ssib ility  to  fo llo w  its ow n  p o licy  an d  h op ed  to  get 
help fo rm  M o sco w  an d  B eijin g  to  d efen d  its in terests. It w as d ue to  absen ce o f  d ip lo m atic  ex p e­
rien ce an d  w ish  to  sh o w  its con fid en ce to  th e U S S R  and  C h in a again.
U n d erstan d in g  th e  co m p le xity  an d  am b igu ou sn ess o f  th e  p resen t situ ation  H o C hi M in h  
su g gested  creatin g  a h u n d red  m ile fron tlin e to  th e  n orth  fro m  16 p aralle l an d  g iv in g  T o n k in  to 
D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn am . Plus, he su g gested  evacu atin g  D em o cratic  R ep u b lic  o f  
V ietn a m  arm y fro m  S o u th ern  V ietn am .
In  m y opinion , R u ssian  d ip lom at, th e  first am b assad o r to  D em o cratic  R ep u b lic  o f  V i­
etn am  A . L avrish ev  gave an u n b iase d  assessm en t th at th e  p o sition  o f  F ren ch  govern m en t m ean t 
th at th e y  d id n ’t w an t to  m eet D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn a m  in terests an d  th e ir  attem p t to  
gain  tim e to  con tin u e th e  n egotiation s fro m  th e  p o sition  o f  stren gth 4.
A cco rd in g  to  C. M orelle , F ren ch  sc ien tist’s opinion , w h o  stu d ied  ach ieve d ocu m en ts in ­
accessib le  fo r  R u ssian  scien tists, in  1953 Soviet lead ers d id n ’t a lrea d y  h o ld  to  accoun t b y  th e w a r 
in  In d o -C h in a  for F ran ce b u t th e y  p referred  to  accu se th e  U S A  in  th e  p resen t situ atio n 5.
M o sco w  an d  B eijin g  saw  a reason ab le  co m p ro m ise  in  d iv id in g  th e territo ry  o f  V ietn am  
into  tw o  p arts on  th e  16th p aralle l in  th e  case th e o p p osite  V ietn a m ese  p arties w o u ld n ’t b e  able 
to  create a com m on  n ation al g overn m en t. T h e exp erien ce o f  « tem p orary  d ivision»  o f  th e  sin gle 
co u n try  h ad  b ee n  before: D em o cratic  P eop le ’s R ep u b lic  o f  K orea an d  R ep u b lic  o f  K orea, G er­
m an D em o cratic  R ep u b lic  and  F ed erative  R ep u b lic  o f  G erm an y, P eop le ’s R ep u b lic  o f  C h ina and  
R ep u b lic  o f  C h in a in  T aiw an.
T h u s, b efo re  th e b eg in n in g  o f  th e p rocess o f  p eacefu l settlem en t in  In d o -C h in a  th e 
U S S R  and  D em o cratic  P eop le ’s R ep u b lic  o f  K orea h ad  a lrea d y  d ecid ed  on b e h a lf  o f  th e  V ie t­
n am ese w h at w o u ld  b e  p rofitab le  fo r th em  an d  w h at w o u ld n ’t. B ut on  th e  o th er hand, n eith er 
M o sco w  n o r B eijin g  w an ted  to  p rovok e th e  U S A  an d  th e ir  co -b elligeren ts to  a p p ly  cruel 
m easu res to  th e L eft in  th is region.
R ep resen tatives o f  th e  U S S R  an d  th ose  of  D em o cratic  P eop le ’s R ep u b lic  o f  K orea agreed  
u p on  d iv id in g  V ietn a m  at th e  b eg in n in g  o f  A p ril 1954 w h ile  co n su ltin g  on th e p rob lem  b y  
V y a ch esla v  M olotov, H o C hi M in h  an d  M in ister o f  F oreign  A ffa irs  of  P eop le ’s R ep u b lic  o f  C h ina 
Z h ou  E n lai in M oscow . In  1979 fam ou s d ip lom at M . K ap itsa  d eclared  it in  details. H e b ased  
u p on  his ow n  rem in iscen ces and  ach ieves d ocu m en ts availab le  fo r  h im  as a p erso n  w o rk in g  in  
M in istry  o f  F oreign  A ffa irs  o f  th e  U S S R  (but w ith ou t referen ces on  th em  as it w as u sed  
th at tim e)6.
O n e  m ore p rin cip le  q u estio n  im p ortan t in  th e p rocess o f  p rep aration  fo r th e C on feren ce 
in  G en eva  w as one o f  ch o osin g  p len ip o ten tiaries for Laos and C am bod ia. In  th ese  cou n tries ro y ­
al regim es had  a great auth ority , th e y  to o k  p art in  n egotiation s w ith  F ren ch  auth orities d iscu ss­
in g  o f  g ettin g  th e  statu s o f  in d ep en d en t coun tries. B ut th e  loca l L eft w ere  fam ou s fo r  th e ir  m ili­
ta ry  o p p o sitio n  to  F ren ch  auth orities. So th e q u estion  on  p len ip o ten tiaries fo r  L aos an d  C a m b o ­
dia w as to  b e  d iscu ssed . A s  a resu lt, V y a ch e sla v  M o lo to v  m an aged  to  p ersu ad e his conversers 
th at th e b est w a y  w o u ld  b e to  g ive  th e rules to  p resen t D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn a m  in  G e ­
neva to  K hm er, Issa ra k  and  P ath et L ao in  exch an ge fo r  F ren ch  agreem en t an d  th at o f  o th er E u ­
rop ean  cou n tries w h ich  w o u ld  b e p resen t at th e fu tu re co n feren ce to  adm it d elegation s o f  P eo ­
p le ’s R ep u b lic  o f  C h in a an d  D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn a m  as fu ll p articip an ts at the 
n egotiation s.
Soviet U n ion  w as read y  to  agree to  accept rep resen tatives fo r  L aos an d  C am b od ia  w h o  
w o u ld  b e rep resen tatives o f  th e ir  royal govern m en ts b u t in terests o f  th e  L eft w o u ld  p resen t a 
d elegation  fro m  D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn am . But th e fin al d ecision  on  th is q u estion  th e y  
su p p osed  w o u ld  b e m ad e b y  p artic ip an ts o f  th e  G en eva  C on feren ce  th em selves.
T h e  d elegatio n s of  P eop le ’s R ep u b lic  o f  C h ina an d  D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn a m  also
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ap p rov ed  th e  p o sition  o f  th e  U S S R  (m ore p re cise ly  o f  V y a ch e sla v  M olotov) w h ich  id ea  w as to 
adm it in d ep en d en ce  o f  V ietn am , L aos and C am bod ia, not to  a llow  to  sp read  th e  w a r an d  to 
m ake F ran ce stop m ilitary  activity, to  create con d ition s w h ich  m igh t en cou rage fu ll lib eration  o f  
V ietn a m  b y  com m u n ists.
T h u s, Soviet an d  C h in ese lead ers d id n ’t w an t th e fo llo w in g  co n fro n tatio n  w ith  W est. In  
P eo p le ’s R ep u b lic  o f  C h in a th e y  w ere  a fraid  o f  in vasion  to  th e ir  te rrito ry  b y  A m erican  forces i f  as 
it h ad  b ee n  in  K orea C h in ese vo lu n teers w o u ld  figh t in  V ietn a m  on b e h a lf  o f  D em o cratic  R e p u b ­
lic  o f  V ietn am . In  th e U S S R  th e y  th ou gh t th at th e  U S A  cou ld  use n u clear w e ap o n  in  V ietn am  
again st V ietn a m ese  forces (this p lan  w as d iscu ssed  in  T ru m a n ’s C abin et at th e  p eriod  o f  th e w ar 
in  K orea).
In tern ation a l M eetin g  on K orea and  In d o -C h in a  started  its w o rk  on th e 6th o f  A p ril 1954 
in  G en eva. A t th e  first stage p arties d iscu ssed  th e  p rob lem s o f  K o rean  settlem en t h avin g  co n ­
firm e d  d iv ision  o f  th is state on th e 3 8 th p aralle l.
T h e  p articip an ts o f  th e  M eetin g  started  d iscu ssin g  In d o -C h in a  p rob lem s on th e 8th o f  
M ay. T h e  v e ry  im p ortan t fo r  th e  fu rth er co n stru ctive  w o rk  w as th e fact o f  estab lish in g  o f  
V y a ch e sla v  M o lo to v  an d  M in ister o f  fo reign  affairs o f  th e U K  A . E d en  as co -C h airm en  at th e 
m eetin gs on p eacefu l se ttlem en ts in  In do-C h in a.
C en tral even ts acco rd in g  to  th e  fo rce  p o sition s to o k  p lace in  D ien  B ien  P hu w h ere 
F ren ch m en  had  a h u m iliatin g  d efeat a d ay  b efore. A n  im p ortan t role in  th is  defeat p layed  Soviet 
m ilitary  help to  V ietn a m ese  a rm y  in  m issile  lau n ch ers. A s  a resu lt th e situ ation  in  F ran ce d e ­
clin ed  at th e  m om en t o f  startin g  n egotiation s on In d o -ch in a  p rob lem s in  G en eva. Soviet and 
C h in ese p artic ip an ts o f  th e n egotiation s to o k  th e  ad van tage o f  th is fact.
L ater in  his m em oirs N ik ita  K h ru sh ch o v  co m p ared  th e  h ap p en in g  even ts in  D ien  B ien  
P h u  w ith  «m iracle»  b ecau se  th e situ ation  on th e  so lvin g  In d o -C h in a  p rob lem  ch an ged  g rea tly  
in  fa vo r o f  D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn am . It ’s qu ite  n atu ral th at th e h ead  o f  th e R u ssian  d e le ­
gation  had  an advan tage in  co n firm in g  in terests o f  socialist w orld .
T ill th e  14th o f  M a y  Д о 14 м ая V y a ch e sla v  M o lo to v  w as th e h ead  at th e C o n feren ce m eet­
ings. A cco rd in g  to  th e tactics w o rk ed  out in  A p ril 1954 at th e trip artite  d iscu ssion  in  M oscow , 
he gave th e d elegation s fro m  P eop le ’s R ep u b lic  o f  C h in a an d  D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn a m  a 
p o ssib ility  to  p resen t th e ir  com m on  p osition .
T h e  w h o le  first m on th  o f  th e  C on feren ce  till th e8 th  o f  J u n e  V y a ch e sla v  M o lo to v  forw en t 
fro m  p rop agan d a  sp eeches. H e co n cen trated  on  th e o rgan ization al w o rk  on agreem en t b etw een  
th e  parties, on th e search  o f  co m p ro m ises and  availab le  trad e-o ffs. It w as esp ecia lly  im p ortan t 
at th e  m om en ts w h en  sharp con trad iction s o f  th e p arties cou ld  lead  th e n egotiation s into  d e a d ­
lock . T h at w as th e  h ead  o f  Soviet d elegatio n  w h o  o rgan ized  th e  first m eetin g  o f  A . E d en  an d  
Z h o u  E n lai an d  p ersu ad e d  to  arran ge n egotiation s b etw een  F ren ch  rep resen tatives an d  th ose  o f  
D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn am , th e  fin al d icision  w as tak e n  on th e  29th o f  M ay7.
Soviet d elegatio n  an d  its lead er w ere  n egativ ely  accep ted  in  G en eva  b y  th e rep resen ta­
tiv es fro m  V ietn am . O n th e 9th o f  J u n e  its m in ister o f  fo reign  A ffa irs  N g u en  K u o k  D in  criticized  
Soviet U n ion  w h ich  w as guilty , in  his opinion , in  tro u b les o f  V ietn am ese  people, w h ich  w as th e 
o n ly  co u n try  th at o b jected  V ietn a m ese  d esire to  en ter U n ited  N a tio n 8.
In  his sp eech  d ated  on  th e 10th o f  J u n e  1954 M in ister o f  fo reign  A ffa irs  o f  th e  U K  A .E d en  
d eclared  th at V ietm in h  tried  to  revive th e idea  o f  In d o -C h in a  F ed eration  and  to  u n ify  th ree 
cou n tries b e in g  a p art o f  F ren ch  In d o -C h in a  u n d er his lead ersh ip .
A fte r  such, declaration s th e rep resen tatives o f  Soviet U n ion  co u ld n ’t b e  aside. T h e  sam e 
d ay  in  his sp eech  V y a ch esla v  M o lo to v  noticed: «Soviet d elegatio n  th in k  th at th is  m eetin g  sh ou ld  
exam in e b o th  p o litica l an d  m ilitary  con d ition s o f  p eacefu l revival in  In d o -C h in a . I t ’s n ecessary  
m ilitary  a ctiv ity  not to  a p p ear a sh ort b re a k  after w h ich  m ilitary  action s w ill start in  a b ig g er and 
m ore cruel w a y» 9.
Soviet m in ister d ou b ted  on  in d ep en d en t status o f  th e V ietn a m ese  rep resen tatives b e in g  
at th e  C o n feren ce an d  royal govern m en ts o f  Laos an d  C am b od ia  g iv in g  an extra o rd in a ry  a rg u ­
m ent: i f  th e y  th em selves th in k, th at th e y  are in d ep en d en t w h y  « doesn ’t a n y  A sia n  co u n try  adm it
7 Obichkina E.O. SSSR v uregulirovanii indokitajskogo konflikta (1954 god) // Sovetskij Sojuz, Francija 
i mezhdunarodnye krizisy pjatidesjatyh godov HH veka. M., 2003. S. 16.
8 AVP RF. F. 79. Op. 11a. Por.№2. P. 10. L. 130.
9 Tam zhe. L. 184.
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it?». F u rth er he accu sed  th e  U S A  gov ern m en t in  d eceleration  o f  p eacefu l se ttlem en t in  In d o ­
C hina. H e sa id  th at th e U S A  h eld  th e p o licy  in  th is region  w h ich  cau sed  m ilitary  activ ity  still to 
con tin u e an d  p eace b e in g  w a ite d  b y  p eop le  in  V ietn am , L aos an d  C am b od ia  h a d n ’t b ee n  e sta b ­
lish ed  y e t10.
In  th is situation , it sh o u ld  b e  m en tion ed  th at th e fate  o f  th e  n egotiation s cou ld  have 
b ee n  so lved  b y  im p ro p er b eh a vio r b y  th e  h ead  o f  Soviet delegation . E. O b ich kin a  n o ticed  th at 
fa ilu re  o f  th e n egotiation s could  h ave d iscred ited  h im  as th e  h ead  o f  G en eva  C on feren ce an d  as 
th e H ead  o f  Soviet d elegatio n 11. In  her opinion , it cou ld  have in flu en ced  his p o sition  in  Soviet 
govern m en t. N ik ita  K h ru sh ch ev  cou ld  have accu sed  h im  in  fa ilu re  o f  th e  first attem p t to  o ver­
com e p aro xysm  o f  th e co ld  w ar. In n er p o licy  w as o f  u tm ost im p ortan ce fo r  V y a ch e sla v  M o lo to v  
th at tim e an d  it d eterm in ed  th e  ch aracter o f  th e  m ain  red u ction s m ad e b y  P eop le ’s R ep u b ­
lic  o f  C h in a an d  D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn a m  on th e  last days.
O n th e  18th o f  J u n e  V y a ch e sla v  M o lo to v  in v ited  th e lead ers o f  th e  delegation s fo r  a close 
m eeting. In  his sp eech  he an a lyzed  th e  areas o f  com m on  in terests in  th e p osition s o f  th e  o p p o ­
site parties. T h is areas cou ld  b e  a b ase  fo r  fu tu re  G en eva  agreem en ts. T h is an alysis resu lted  
from  a great w o rk  d on e in  M osco w ; in  th e h ead q uarters o f  M in istry  o f  foreign  A ffa irs  th at m ay 
b e p rov ed  w ith  ach ieve docum en ts.
T h e  sam e d ay  at th e  close m eetin g  for com m u n ist delegation s th e V ietn am ese  agreed  to 
com p rom ise. V y a ch e sla v  M o lo to v  let Z h ou  E n lai d icuss th e d ivision  o f  th e  co u n try  on  th e 17th 
paralle l w ith  th e  F ren ch  p arty. C h in ese M in ister m an aged  to  do it on  th e 20 th o f  Ju ly . T h u s, th e 
territo ry  o f  D em o cratic  R ep u b lic  o f  V ietn a m  m u st b e en larged  in  co m p ariso n  w ith  th e territo ry  
d iscu ssed  b efore  th e C on feren ce. E ven  th is c ircu m stan ce co u ld n ’t fu lly  sa tisfy  D em o cratic  R e­
p u b lic ’s o f  V ietn a m  dem an ds. T h e  lead ers o f  th e  co u n try  w a n ted  to  get all an d  at once.
A t th e  en d  o f  1970s in th e heat o f  co n fro n tatio n  b etw e en  tw o  cou n tries action s o f  P eo ­
p le ’s R ep u b lic  o f  C h in a in  G en eva  w o u ld  b e ch aracterized  as «sell-out o f  V ietn a m ese  p eo p le ’s 
in terests»  in th e officia l d ocu m en ts o f  th e  V ietn am ese  g ov ern m en t12 .
O n th e  20 th o f  J u ly  th e  agreem en t on  m ilitary  stan d still in  V ie tn a m  w as sig n ed  accord in g  
to  w h ich  F ren ch  forces sh ou ld  b e  led  b eh in d  th e  tem p o ra ry  m ilitary  b o rd e r  lin e  m ad e on th e 17th 
paralle l. A fte r  th at th e F ren ch  d elegatio n  d eclared  th at in  th e  p rocess o f  se ttlem en t o f  th e p ro b ­
lem s co n n ected  w ith  p eace reviva l in  In d o -C h in a  th e y  w o u ld  resp ect th e ir  in d ep en d en ce, so v er­
eignty, u n ity  an d  territoria l integrity.
It sh o u ld  b e m en tion ed  th at V y a ch e sla v  M o lo to v  m ad e th e d elegation  fro m  P eop le ’s R e­
p u b lic  o f  C h in a  agree u p on  th e  co n d itio n  set b y  th e  lead ers o f  th e  d elegation s fro m  C am b od ia  
and  Laos. T h is co n d itio n  w as as fo llow s: th e ir  states got th e right to  have recou rse to  th e foreign  
m ilitary  help in  th e case o f  p o ssib le  th reat from  outside.
O n th e  21st o f  J u ly  1954 th e  F inal D eclaration  o f  th e G en eva  co n feren ce w as approved. 
A cco rd in g  to  th is  d ocu m en t free election s sh o u ld  b e  h eld  in  Laos an d  C am b od ia  in  th e ye a r  o f  
1955. T h e settlem en t in  V ietn a m  su p p o sed  to  b e set on  th e  b asis  o f  its u n ity  an d  territoria l in ­
tegrity. Free election s w e re  p lan ed  to  b e  h eld  in  J u ly  1956 u n d er in tern atio n a l co m m ission  co n ­
tro l fo rm ed  fro m  th e rep resen tatives o f  th e cou n tries w h ich  co n tro lled  th e agreem en t.
A ll th e p articip an ts o f  th e  m eetin g  p rom ised  to  resp ect sovereign ty, in d ep en d en ce  and  
territoria l in teg rity  o f  th e In d o -C h in ese  coun tries, to  fo llo w  th e p rin cip le  o f  n o n -in terferen ce  in  
th e ir  in tern al affairs, to  con su lt on  th e  qu estion s exam in ed  b y  in tern atio n al com m ission s re ­
sp on sib le  fo r su p ervision  an d  control.
A s  M . K ap itsa  n oticed  in  his pap ers «the m ain  w o rk  at th e C on feren ce w as d on e b y  
P h am  V a n  D on g and  M en d es F rance, b u t M o lo to v  an d  Z h ou  E n lai an d  E d en  in  som e w ays co n ­
stan tly  tried  to  b rin g  to g eth er p o sition s o f  th e  p arties. T h e A m erican  d elegation  w as lik e  a d o n ­
k e y  tie d  to  th e  co ach  w h o  co n stan tly  refu sed  to  go straigh t an d  p u lled  th e  co ach  b a ck » 13.
V y a ch e sla v  M o lo to v  gav e  an in terestin g  estim atio n  to  th e G en eva C on feren ce. A cco rd in g  
to  M .K a p itsa ’s rem in iscen ces th e Soviet M in ister sto p p ed  at th e  sq uare in  front o f  th e H ou se o f 
N ation s, p o in ted  at to w erin g  up M on t B lan c w ith  its w h ite  cap on th e top  an d  he said: «The 
great m ountain! W e are too  close to  it. T h e  farth er w e  go  fro m  it, th e  b etter  w e see its greatn ess.
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T h e sam e h ap p en s w ith  G en eva agreem en ts. W e have ju s t  ap p roved  th em  and  d on ’t u n d erstan d  
th e ir  m ean in g  yet. T h e y  w ill b e  th ou gh t out m ore p ro p erly  as tim e p a sses» 14.
B ased  on th e  above, w e m ay  sa y  th at th e p o sition  o f  th e  U S S R  at th e eve and  in  th e 
cou rse o f  th e  G en eva  C on feren ce  in  1954 w as qu ite  realistic  an d  fu lly  m et its state in terests, b e ­
sides p rov id ed  th e gov ern m en t o f  D em o cratic  R ep u b lic ’s o f  V ietn a m  w ith  con d ition s to  h old  the 
p o licy  aim ed  at V ie tn a m  con solidation . It gave to  p eop le  o f  C am b od ia  and  L aos to  b u ild  n ew  
relation s w ith  outsid e w o rld  on  th e  b asis  o f  p rin cip les o f  eq u ality  an d  n eutrality. A lth o u gh , the 
o p in ion  in  th e m od ern  R u ssian  H isto rio g rap h y  says th at in  G en eva «Soviet d ip lo m acy  m an aged  
to  p lay  th e  role o f  an atten tive arb itrato r cap ab le  to  m ake co m p ro m ises» 15, it p a lters w ith  es­
sen ce o f  w h at happened.
It's m ore th an  lik e ly  th at Soviet gov ern m en t d id n ’t w an t to  ab an d on  th e ir  p osition s in  
In d o -C h in a  b u t th e ch allen ge o f  co n fro n tatio n  w ith  w e stern  cou n tries on th e  q u estio n  o f  control 
in  th is region  w ere  exclu d ed  fro m  th e ir  p lan s16.
A cco rd in g  to  T ro ya n o vsk ii’s op in ion  th e idea  o f  rem ission  in  relation s b etw een  th e 
U S S R  an d  w e stern  cou n tries w as not lik ed  b y  M olotov. N everth e less, b e in g  a d iscip lin ed  co m ­
m u n ist he had  to  o b ey  a n ew  lead er, N ik ita  K h ru sh ch ev  w h o  w a n ted  to  com e into  closer con tact 
w ith  th e  U SA , F ran ce an d  G reat B rita in  n ext to  M alen k o v  17.
T h e  estim atio n  o f  th e resu lts o f  th e G en eva C on feren ce  g iven  b y  F ren ch  scien tist M au ­
rice V a isse  is rath er in terestin g . H e th in k s th at th e agreem en ts ap p roved  at th e  co n feren ce 
« proved  th e v ic to ry  o f  th e  revo lu tio n a ry  m ovem en t over E u rop ean  em p ire  and  op en ed  th e w a y  
to  elim in ate  th e  secon d  great co lon ial em p ire o f  th e  w o rld » 18.
In  m y  opinion , M o lo to v ’s role is v e ry  im p ortan t in  su ch  o utcom e o f  d ip lo m atic  co n fro n ­
ta tio n  o f  th e  tw o  system s. It is out d oubt th at M o lo to v ’s activ ity  m et state in terests o f  th e  U S S R  
an d  th e fin al d ocu m en ts w o rk ed  out w ith  his active  p artic ip atio n  b ecam e an exam p le fo r  se ttle ­
m en t o f  p o litica l crisis situ ation s tak in g  p lace  in  d ifferen t w o rld  regions.
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ИЛ. КОНОРЕВА
В статье рассматривается важное событие истории холодной 
войны, связанное с участием Советского Союза в урегулировании во­
оруженного конфликт на территории Индокитайского полуострова. 
Министр иностранных дел СССР В.М. Молотов принял активное уча­
стие в подготовке и проведении весной-летом 1954 г. Международной 
конференции по урегулированию Индокитайского кризиса. Автор 
исследовал дипломатическую деятельность главы советской делега­
ции на всех этапах работы конференции и пришёл к выводу, что дея­
тельность В.М. Молотова соответствовала государственным интересам 
СССР, а выработанные при его активном участии итоговые документы 
стали примером для политического разрешения кризисных ситуаций, 
возникавших в других регионах мира.
Ключевые слова: Международные отношения в годы холодной 
войны, мирное урегулирование вооружённых конфликтов, диплома­
тическая деятельность Молотова, история отношений СССР со стра­
нами Индокитая.
